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e malattie, ecc.), alla definizione della lingua medica latina (lingua di singoli autori, e 
soprattutto definizione dei caratteri della lingua speciale medica latina). 
Tutta.questa.messe.di.studi.si.è.prodotta,.non.solo.perché.i.tempi.erano.e.sono.















ed infine altri convegni isolati su singoli autori medici latini6, su tematiche specifiche 
ma.afferenti.alla.scienza.antica.ed.in.misura.più.o.meno.strettamente.correlate.con.i.testi.
medici.latini7;.luogo.di.natura.diversa,.ma.anch’esso.occasione.di.stimolo.sono.stati.i.
volumi.7.1-,.di.Aufstieg und Niedergang der römischen Welt.dedicati.alla.medicina.
e.biologia.del.mondo.antico..
Al fine di facilitare l’ascolto divido l’esposizione in due parti: ricerche compiute 
e.prospettive.per.il.futuro..La.prima.parte.a.sua.volta.si.articola.nelle.seguenti.sezioni:.












2.1. Strumenti di ricerca
Gli.strumenti.di.ricerca.creati.nel.ventennio.di.cui.ci.stiamo.occupando.consis-






. 7.. Si.pensi.al.convegno.di.Leiden.1992.su.Ancient Medicine in its Socio-cultural Context,.al.seminario.
su.Éthique et médecine à Rome.organizzato.dalla.Fondation.Hardt.nel.1996,.al.convegno.di.Lione.del.2001.
su.Manus medica,.a.quello.della.certosa.di.Pontignano.del.2002.su.Galenismo e medicina tardo antica,.a.




Gli strumenti bibliografici che sono stati approntati per favorire la ricerca con-
sistono.in.rassegne,.bollettini.di.informazione.e.siti.telematici.
Una rassegna bibliografica completa, che comprende tutti gli autori e/o opere 
medici.latini.dall’antichità.a.tutto.l’alto.medioevo,.preziosa.anche.per.sintetiche.pre-
sentazioni degli autori e/o delle opere è quella di Sabbah/Corsetti/Fischer, aggiornata 
da.Fischer8.
Tra. i. bollettini. di. informazione. ha. avuto. un. grandissimo.merito. la.Lettre 
d’informations del.Centro.Jean.Palerne.iniziata.e.curata.da.G..Sabbah.e.A..Debru.dal.
1982,.oggi.cessata.ma.che.ha.un.suo.naturale.seguito.ed.insieme.conserva.grande.parte.




matiche, resoconti di congressi e incontri scientifici, recensioni. Non vanno taciuti 
nemmeno i meriti di un altro bollettino di informazione bibliografica e collegamento 
tra.gli.studiosi,.anch’esso.oggi.cessato,.iniziato.nel.‘77,.la.Newsletter della Society.for.
Ancient Medicine, in qualche modo confluito nel sito informatico di cui sopra.
Il.grande.merito.di.questi.bollettini,.è.stato.ed.è.non.solo.quello.di.aver.presentato.
e selezionato per gli addetti ai lavori una bibliografia specifica in tempi molto rapidi 
(almeno.rispetto.all’Année philologique in arretrato di due/tre anni, come pure rispetto 





di aver fornito bibliografie tematiche più o meno complete10.(Lettre d’informations),.di.
aver.redatto.dei.quadri.complessivi.di.ricerca.nel.settore.nelle.varie.nazioni.europee11.
(Lettre d’informations).
. 8..g. SaBBah/P.-P. corSettI/K.-d. FIScher,.Bibliographie;.K.-d. FIScher,.Prémier supplément;.Sé-
cond supplément..Quest’ultimo.aggiornamento.diffuso.per.via.telematica.nel.sito.del.Bulletin de Médecine 
ancienne.
. 9  http://www.bium.univ-paris5.fr/amn/
. 10.. Ad.es..I.testi.medici.latini.nel.medioevo:.alcuni.orientamenti.della.ricerca.(n..10),.gli.studi.di.gine-
cologia.antica.dal.197.al.1988.(n..12),.l’embriologia.bizantina.(n..16),.l’embriologia.antica.(n..18),.dietetica.
(n. 19), le guarigioni miracolose della tarda antichità (n. 21), la bibliografia ipocratica dal 1983 al 1992 (n. 












i preziosi Links grazie ai quali rimanda o ad altri siti più o meno scientifici, del tipo 





2.1.2. Lessici e concordanze
Una.serie.veramente.considerevole.di.concordanze.ha.visto.la.luce.a.partire.dalla.






parte degli autori e/o testi ancora non hanno trovato posto nei data base della letteratura 
antica.quali.la.Bibliotheca.Teubneriana,.il.PHI..,.i.Monumenta Germaniae Historica,.
ecc..Alcune.sono.destinate.ad.essere.superate.o.per.lo.meno.a.vedere.diminuita.la.loro.




. 1..K.-d. FIScher/d. najoK,.In Pelagonii artem veterinariam.
. 1..S. SconocchIa,.Concordantiae scribonianae.
. 16..d.r. BlaKMan/g.g. BettS,.Concordantia in Vegetii opera.
. 17..c. oPSoMer,.Index.
. 18..a.r. corSInI/M.P. SegolonI,.Concordantiae in Medicinam Plinii.
. 19..a.r. corSInI,.Quinti Sereni libri.
. 20..M.P. SegolonI,.Gynaeciorum Muscionis concordantiae.
. 21..g.g. BettS/d.r. BlaKMan,.Concordantia in mulomedicinam Chironis.
. 22..a.r. corSInI,.Rufi Ephesii de Podagra.
. 2..M.P. SegolonI,.Libri medicinae Sexti Placiti.
. 2..B. MaIre,.Concordantiae Gargilianae.
. 2..B. MaIre/a. FraISSe,.Cassi Felicis libri.






















tura tecnica, o più specificatamente, nel nostro caso, medica, non hanno necessariamente 
in.comune,.né.il.contenuto,.né.la.forma,.né.il.pubblico,.né.la.professione.dell’autore,.
né il livello scientifico; né, infine, si può dire che questa letteratura nel corso dei secoli 
sia.esente.da.evoluzione,.su.diversi.piani.
Una letteratura che possiede una sua specifica caratterizzazione, anche sul pia-






tezze.letterario-stilistiche.delle.praefationes0, su specificità di generi all’interno della 
letteratura.medica.come.l’epistola1,.su.ricercatezze.e.strutture.tipicamente.letterarie.
. 27.. j. andré,.Le vocabulaire.
. 28.. Da.consultare.all’interno.del.sito.del.Bulletin de médecine ancienne..
. 29..a. PIgeaud/j. PIgeaud.(ed.),.Les textes médicaux.











dai. ricercatori,. così. in. questa. direzione. la. pubblicazione.miscellanea. in. . volumi.
curata da Santini/Scivoletto/Zurlì6,.dedicata.alle.prefazioni.delle.opere. tecniche. in.
generale,.mediche.comprese,.attraverso.contributi.(come.ovvio,.di.differente.valore).
aveva.variamente.evidenziato.la.connessione.tra.i.caratteri.ed.i.contenuti.della.prae-









2.3. La letteratura medica latina nel quadro della storia della medicina 
antica
Il.contenuto.o.le.tematiche.più.propriamente.storico-mediche.dei.testi.di.me-






. 2..M. conde Salazar/M.j. lóPez de ayala,.«Recursos.literarios».
. .. I. MazzInI,.«Presenza.e.funzione».
. . B. MaIre,.«Les.Medicinae.de.Gargilius».
. ..n. PalMIerI,.«Rhétorique.et.pédagogie».
. 6..c. SantInI/n. ScIvoletto/l. zurlì (ed.),.Prefazioni, prologhi, proemi.
. 7..h. StücKelBerger, Bild und Wort.
. 8.. I. MazzInI,.La medicina dei Greci e dei Romani
. 9..M. ForMISano,.Le letterature tecnico-scientifiche.
. 0..Ph. Mudry/j. PIgeaud.(ed.),.Les écoles médicales à Rome.













Riguardo. alla. effettiva. presenza. delle. scuole.mediche. ellenistiche. a.Roma,.












. 2..Ph. Mudry/j. PIgeaud.(ed.),.Les écoles médicales à Rome.
. ..M. WellMann,.Die pneumatische Schule.
. ..th. Meyer SteIneg,.Das medizinische System der Methodiker.
. ..K. deIchgräBer,.Die griechische Empirikerschule.
. 6.. j. PIgeaud,.La maladie de l’âme.
. 7..d. gourevItch,.«La.pratique.méthodique».
. 8..u. caPItanI,.«I.Sesti.e.la.medicina».
. 9..P. MIglIorInI,.«elementi.metodici.in.Teodoro.Prisciano»;.S. SconocchIa,.«Le.problème.des.sectes.
médicales»;.M.e. vázquez Buján,.«Isti methodici constabilitatem non habent»..
. 0..a. thIvel,.«Théorie.et.expérience».
. 1..c. deroux,.(ed.).Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux.
. 2..M.h. Marganne,.«Thérapie.et.médecins.d’origine.égyptienne»;.F. caPPonI,.«Appunti.di.patologia.
medica»;.g. SaBBah,.«Noms.et.description.des.maladies».
. ..a. deBru,.«L’aire.nocif.chez.Lucrèce»;.d. grout-gerlettI,.«Le.vocabulaire.de.la.contagion.chez.
l’évêque.Cyprien.de.Cartage»..
. ..a. dIerKenS,.«Guérisons.et.hagiographie»;.r. janSen-SIeBen,.«Maladie.et.maladies.dans.le.De 
proprietatibus rerum».
. . M.d. grMeK,.Le malattie all’alba.





2.4. Studi linguistici sul latino medico
La definizione del latino medico è stato l’obiettivo principale del convegno Saint-
Étienne8 del 1991. Le relazioni all’ora presentate tendevano a definire singoli aspetti 
del. latino.medico.in.generale.e.della.sua.differenziazione9,.o. la.valenza.di.singole.
forme e/o campi semantici60,.o.i.caratteri.della.lingua.di.singoli.autori61,.ecc..Anche.




studi d’insieme e dedicati a singoli autori e/o opere.
2.4.1. Studi linguistici d’insieme
Il.latino.medico.come.lingua.di.gruppo.si.forma.soprattutto.in.epoca.imperiale,.
in.un’epoca.insomma.in.cui.anche.i.Latini,.sempre.più.numerosi,.esercitano.in.modo.
crescente la professione medica, anche perché essa finisce per godere di un prestigio 
non.conosciuto.prima..Grande.parte.degli.autori.su.cui.si.fonda.la.documentazione.del.
latino.medico.appartiene.ai.secoli.V.e.VI.
In tempi recenti sono stati pubblicati due studi con l’obiettivo definire global-
mente.i.caratteri.del.latino.medico.nel.suo.insieme,.come.lingua.di.gruppo62,.attenti.non.






che sembra rimanere fine a se stessa. Una esemplificazione di caratteri linguistici per 
generi.letterari.all’interno.della.letteratura.medica.presenta.Sconocchia6.
. 7..d. gourevItch.(ed.),.Maladie et maladies.
. 8..g. SaBBah.(ed.),.Le latin médical. La constitution d’un langage scientifique.
. 9..S. BoScherInI,.«La.metafora»;.I. MazzInI,.«Il.lessico.medico.latino.antico».
. 60..l. BodSon,.«Le.vocabulaire.latin»;.M.d. grMeK,.«La.dénomination.latine.des.maladies»..
. 61..h. von Staden,.«Apud nos foediora verba»..











2.4.2. Studi linguistici su autori e/o opere particolari
Gli.studi.linguistici.su.singoli.autori.e.opere.hanno.riguardato.soprattutto.quegli.
autori.e.opere.già.editi,.di.una.certa.estensione,.magari.anche.oggetto.di.miscellanee.
e congressi specificamente a loro dedicati (Celso70,.Celio.Aureliano71).in.vista.vuoi.di.
nuove.edizioni,.vuoi.di.commenti.sistematici,.vuoi.di.interessi.più.genericamente.rivolti.







Per Celio Aureliano, nome pressoché sconosciuto ai latinisti fino a qualche anno 
fa,.è.stata.sottolineata.soprattutto.la.originalità.e.creatività.della.lingua,.in.linea.con.
l’originalità.dei.contenuti.medici,. troppo. frettolosamente,.nel.passato,. ritenuti.pura.
traduzione.dell’opera.del.celebre.Sorano.di.efeso..In.questa.direzione.le.ricerche.di.
Urso76,.Mazzini77,.Mudry78.
. 6.. Per.es..I. MazzInI,.«Il.linguaggio.della.ginecologia».
. 66..F. BIvIlle,.«Pathologie.de.la.voix».
. 67.. j.n. adaMS,.«Some.Latin.veterinary.terms»;.«Some.Latin.veterinary.terms.relating.to.diseases.of.
the.back».
. 68..e. Montero cartelle,.«Lengua.médica.y.léxico.sexual».
. 69.. I. MazzInI,.«Il.grecismo.lessicale».
. 70..g. SaBBah/Ph. Mudry.(ed.),.La Médecine de Celse..
. 71..Ph. Mudry/o. BIanchI/d. caStaldo.(ed.),.Le traité des maladies aiguës.




. 76..a.M. urSo,.Dall’autore al traduttore;.«Il.vocabolario.nosologico.di.Celio.Aureliano».














concrete.proposte.su.tecniche.e.metodo.di.edizione89, ecc. A quelle riflessioni, per altro 
continuate.anche.per.altri.autori.ed.opere.come.per.es..lo.ps..Apuleio90,.la.traduzione.
latina.dei.Therapeutika.di.Alessandro.di.Tralles91,.a.quelle.focalizzazioni,.a.quelle.so-






del.De medicina.di.Celso9,.dei.Commentarii in Galeni de pulsibus ad tirones9,.delle.




. 82..M. conde Salazar,.«Nuevas.incursiones».
. 8..M.e. vázquez Buján,.«Quelques.remarques.lexicales».
. 8..g. SaBBah,.«Noms.et.description.des.maladies».
. 8..P. FloBert,.«Le.latin.à.la.cour.de.Clovis».
. 86.. I. MazzInI/F. FuSco.(ed.),.I testi di medicina latini antichi.
. 87..g. SaBBah,.«Observations.préliminaires».
. 88..K.-d. FIScher,.«Probleme.der.Textgestaltung»;.c. lauSdeI,.«Osservazioni.testuali»;.P. MIglIorInI,.
«Problemi.testuali.in.Vindiciano»;.c. oPSoMer/r. halleux,.«La.lettre.d’Hippocrate.à.Mécène».
. 89..S. BoScherInI,. «Parole. e. cose»;.u. caPItanI,. «La. tradizione. indiretta»;.M.e. vázquez Buján,.
«Codicologie.et.histoire».
. 90..g. MaggIullI/M.F. BuFFa gIolIto,.L’altro Apuleio.
. 91..d.r. langSloW,.«Die.Therapeutika.des.Alexander.von.Tralles».
. 92..g. Bendz, Caelii Aureliani celerum passionum.
. 9.. I. MazzInI,.La chirurgia;.g. SerBat,.Celse. De la medécine.
. 9..n. PalMIerI, Agnellus de Ravenne. Commentaire.
. 9..B. MaIre,.Gargilius. Les remèdes.
. 96..a. FraISSe,.Cassius Felix. De la médecine.
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Altri autori e/o testi, soprattutto alto medievali, sono stati editi per la prima 
volta:.L’antica versione latina del De sectis di Galeno. Pal. Lat. 109097,.Universorum 
ferramentorum nomina98,.Liber medicinalis Laureshamensis99,.l’Epistula de vulture100,.
il.Liber Byzantii101,.parti.delle.Curae herbarum,.frammenti.dei.Dynamidia ps..ippo-
cratici102,.il.Galeni qui fertur ad Glauconem liber tertius10,.la.ps..ippocratica.Epistula 
de virginibus10,.Epistula peri dieteson10,.ecc.
Non.sono.mancate.nemmeno.edizioni.autori.di.cui.possediamo.solo.frammenti:.
tra.questi.da.segnalare.Filagrio,.frammenti.greci.latini.ed.arabi106..





de.Compostela109. Questo convegno nell’includere il medioevo ha finito da un lato per 






In questi ultimi anni un altro filone di ricerca nel quadro del Fortleben si è aperto, 
soprattutto.in.riferimento.a.Celso,.ma.anche.Scribonio.Largo,.Celio.Aureliano.ecc.:.
l’utilizzo.della.letteratura.medica.antica.nella.letteratura.medica.umanistica.e.rinasci-
. 97..n. PalMIerI, L’antica versione latina.
. 98..K.-d. FIScher,.«Universorum.ferramentorum.nomina».
. 99..u. Stoll,.Liber medicinalis Laureshamensis.
. 100..r. Moehler,.Epistula de vulture.
. 101..K.-d. FIScher,.«Der.Liber Byzantii».




. 106..r. MaSullo,.Filagrio. Frammenti.
. 107..n. PalMIerI,.«Il.commento.latino-ravennate».
. 108. I. MazzInI,.«Le.auctoritates.nei.testi.medici»..
. 109..M.e. vázquez Buján.(ed.),.Tradición e Innovación de la medicina latina.
. 110..a. FerraceS rodríguez,.«el.Pseudo-Dioscórides.De herbis femininis»;.K.-d. FIScher,.«Der.Liber 
medicinalis».
. 111.. I. MazzInI,.«Due.testimonianze.inedite».






2.7. Letteratura medica latina e letteratura profana
Il.tema.della.presenza.della.medicina.latina.(e.ovviamente.anche.greca),.dunque.
della.letteratura.medica.(dei.suoi.temi,.dei.suoi.‘Realien’.e.del.suo.linguaggio).nella.














emergendo la tendenza a ricercare e ‘decodificare ‘ i luoghi di contenuto medico nella 




greca e latina o in parti di esse, o, infine, ad aspetti speciali e particolari della medicina 
nelle.letterature.greca.e.latina.o.in.parti.di.esse.
Dagli studi finora compiuti su singoli autori profani (e sono i più numerosi), in 
particolare.dalle.ricerche.degne.di.considerazione.(è.stata.prodotta.soprattutto.nella.
prima metà del novecento molta letteratura priva di ogni valore scientifico, infarcita 
. 11..P.P. conde Parrado,.Hipócrates latino.
. 11..a.M. urSo,.«Riscritture.di.Sorano».
. 11..M.t. SantaMaría hernández,.«el.léxico.de.Celso».
. 116.. j.-P. raSSInIer,.«Le.vocabulaire.médical».
. 117..d. grout-gerlettI,.«Le.vocabulaire.de.la.contagion».
. 118..B. lançon,.«La.médecine.dans.la.pensée».
. 119.. I. MazzInI,.«La.descrizione.delle.malattie».
. 120..g. SaBBah,.«Médecine.et.patristique».
. 121..d. vallat,.«Les.gestes.médicaux».
























centinaia di contributi: basta dare uno sguardo, molto sommario, ai dati bibliografici 
complessivi.riportati.nel.sito.del.Bulletin de médecine ancienne,.sotto.i.vari.temi.
Facciamo.alcuni.esempi.di.ricadute.positive.del.lavoro.dedicato.ai.testi.medici.
latini.antichi.e.medievali.su.altre.discipline:.






2...L’antropologia. riceve.contributi.non.piccoli.e.non. indifferenti.da. formule.
magiche.tradite.nei.testi.medici.da.Catone.ai.ricettari.tardo.antichi.ed.alto.
medievali;
. 12.. I. MazzInI,.«La.letteratura.cristiana».
. 12..P. MIglIorInI,.Scienza e terminologia medica.











spinta per le scienze filologiche storiche, ad esser in linea con i tempi, a procedere nella 
direzione.storicistica,.iniziata.per.altro.al.principio.del.secolo.scorso.grazie.a.personaggi.
come Wilamovitz, Boeckh, Pasquali, ecc. Direzione storicistica che significa anche 
interesse.per.le.aree,.le.epoche.e.gli.autori.nel.passato.trascurati,.quali.appunto.i.settori.
tecnico scientifici, le epoche barbariche.
..PROSPeTTIVe.PeR.IL.FUTURO
I.principali.temi.di.ricerca,.così.come.mi.è.sembrato.opportuno.enucleare,.cioè:.
a. strumenti (bibliografia, lessici e concordanze), b. letteratura medica latina in quanto 
letteratura,.c..letteratura.medica.latina.e.storia.della.medicina,.d..lingua.medica.latina,.




Per quanto concerne l’aggiornamento bibliografico è chiaro che oggi quello 
più valido ed efficace perché più rapido è quello che viaggia su Internet, è in sostanza 
quello.telematico..Il.sito.del.Bulletin de médecine ancienne,.già.eccellente,.andrebbe.
forse.arricchito.di.rapidi.riassunti,.onde.facilitare.l’orientamento.dell’utente.
Nel.campo.dei. lessici.e.concordanze,.personalmente.non.vedo.urgente.com-
pletare. le. seconde,. soprattutto. nel. caso.di. autori. ed.opere. privi. ancora. di. edizioni.


















economico sociali sulla produzione medica, condizionamenti che possono significare 
predilezione.e.descrizione.di.determinate.terapie.più.o.meno.costose,.di.determinati.
medicamenti.e.ingredienti.medicinali.più.o.meno.esotici,.e.più.o.meno.costosi.
La. letteratura.medica,. come.è.ovvio,. è. stata. considerata. da. sempre. la. fonte.
principale per lo storico della medicina, dunque per es. per l’identificazione di pato-
logie,.per.la.diffusione.di.pratiche.o.terapie,.in.sostanza.soprattutto.per.la.storia.della.
medicina in senso stretto. Meno è stata utilizzata, o meglio esplorata, al fine di trovare 
in essa delle indicazioni sulla situazione sanitaria delle varie epoche e/o classi sociali, 









essa è soggetta fino alla sua arabizzazione dopo il Mille ed al suo rinnovamento dopo il 
Rinascimento,.ad.un.continuo.impoverimento.lessicale.e.sintattico,.diretta.conseguenza.
dell’impoverimento.dell’arte.







privi al tutto di edizione critica. Sia sufficiente dare un sguardo, tra le varie raccolte di 
. 127..d.r. langSloW,.Medical Latin.
TeSTI.MeDICI.LATINI.ANTICHI.e.ALTOMeDIeVALI
28
manoscritti,.per.es..ai.Codici di medicina del periodo presalernitano.di.Beccaria,.oppure.
ai.Codici palatini.di.Schuba128,.ecc..Così.attendono.un’edizione.numerosi. ricettari,.
calendari.dietetici,.erbari.e.bestiari,.numerose.epistulae.per.lo.più.apocrife.ecc.
Sul. tema.del. ‘Fortleben’. della. letteratura.medica. latina. si. può. ancora.molto.
lavorare con profitto, sia esplorando la letteratura medica altomedievale edita, e non 
solo.in.lingua.latina,.ma.anche.in.antico.inglese.e.soprattutto.arabo,.sia.studiando.la.
letteratura.medica.umanistica.e.rinascimentale..Nella.prima.si.scopre.sovente.una.ricca.




del.mondo.antico.o,.se.si.preferisce,. il. tema.della.presenza.dei.contenuti.medici. in.
autori.ed.opere.profani.dell’antichità,.rappresenta,.a.mio.avviso,.una.delle.direzioni.di.
ricerca più promettenti di risultati e piu adatta alle possibilità dello studioso filologo 
dei.testi.medici.latini.antichi.e.ciò.per.le.seguenti.ragioni:
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